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El libro “Espacio y Poder. En las Po-
líticas de Desarrollo del siglo XXI”, es 
una cuidadosa compilación de las pro-
ducciones académicas desarrolladas du-
rante el bienio 2012-2014, dirigida por el 
Grupo de Economías Regionales (GER), 
equipo que integra el Centro de Estudios 
Urbanos y Regionales, unidad ejecutora 
del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), del 
GER–CONICET. Diferentes produccio-
nes académicas con preocupaciones y lí-
neas de análisis comunes, invitan a pensar 
los espacios como construcción social, 
ligados a las relaciones de poder y a te-
rritorialidades de los actores sociales in-
tervinientes. Desde esta línea, se destaca 
la importancia del Estado autónomo para 
la necesaria regulación de una economía 
social y participativa, que comprende 
variadas dimensiones y cuya médula es 
el desarrollo en términos de igualdad de 
oportunidades y mejoramiento de la cali-
dad de vida. 
En una primera instancia, se deta-
llan diversas y enriquecidas trayectorias 
científico-académicas de los autores 
partícipes. Seguidamente, el prólogo de 
Alejandro Rofman –director del equipo 
de investigación y coautor del libro– 
enuncia, entre otros aspectos, el objeti-
vo de este trabajo: analizar las contro-
versias en torno a las nociones de poder 
y espacio en las políticas públicas de 
desarrollo, implementadas en Argentina 
durante el siglo XXI, incorporando tam-
bién, estudios de las dinámicas de acu-
mulación capitalista en el ámbito urbano 
brasileño. 
A partir de aquí, la obra se organiza en 
tres partes estructurantes de los diez capí-
tulos afines. La primera de ellas se deno-
mina “Debate conceptual” e incluye tres 
capítulos. El primero se trata sobre “Espa-
cio y poder en las políticas de desarrollo. 
Un marco interpretativo para escenarios 
emergentes”. Es un abordaje crítico rea-
lizado por Ariel García, quien profundiza 
sobre las concepciones hegemónicas de 
“poder”, “espacio” y “desarrollo” y vin-
cula estos marcos referenciales con las 
políticas públicas de desarrollo en la Ar-
gentina del siglo XXI. 
El segundo capítulo trata de la “Glo-
balización multilateral en el escenario 
mundial. Su incidencia sobre la confi-
guración urbano-regional argentina”. 
En este estudio, adscripto a los princi-
pios regulacionistas de la economía, 
Alejandro Rofman brinda un análisis 
de las relaciones de fuerzas y modos de 
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acumulación en el capitalismo global. 
Precisamente, en este contexto, en las 
últimas décadas los acuerdos interna-
cionales toman otras direcciones, y así, 
el protagonismo adquirido por nuevas 
alianzas multilaterales político económi-
cas, como el caso BRICS (Brasil, India, 
China, Rusia y Sudáfrica), tiene sus re-
percusiones en la configuración regional 
argentina. Por otro lado, “Poder e estra-
tégias alternativas no espaço”, de Car-
los Brandão, es el tercer capítulo, donde 
se recuperan los conceptos de espacio, 
desarrollo y poder, para profundizar los 
procesos de concentración y asimetrías 
espaciales, en búsqueda de propuestas 
alternativas y transformadoras de las 
desigualdades. 
La segunda parte –“Política econó-
mica”– incluye dos producciones acadé-
micas afines. Un cuarto capítulo que pro-
fundiza sobre “Dinero moderno, finanzas 
funcionales y pleno empleo”. Se hace eco 
de algunas inquietudes sociales sobre la 
posibilidad del Estado de hacerse cargo 
del empleo, Agustín Mario desarrolla los 
fundamentos teóricos que justifican al 
programa de “Empleador de última ins-
tancia”, como política de intervención 
autónoma. Con este fin, pone en consi-
deración la teoría clásica del dinero, para 
conciliar con la Teoría Chartalista y el 
enfoque de las finanzas funcionales. Es-
tas herramientas teóricas ayudan a com-
prender el origen del dinero, la relación 
con el empleo y la necesidad de la acción 
del Estado como autoridad en el manejo 
soberano de los recursos económicos de 
la sociedad. 
En quinto lugar, se realiza una “Ca-
racterización territorial del modelo pro-
ductivo agropecuario argentino: impli-
cancias de la expansión de la soja”. Regi-
na Vidosa ofrece aquí un panorama de las 
condiciones económicas y tecnológicas 
mundiales a partir de los años setenta y 
la reorientación del modelo de produc-
ción, la expansión de la frontera agrícola 
en Argentina y los cambios en las econo-
mías regionales. Se observa que, si bien 
los modelos productivos globales con-
dicionan a las economías locales, estos 
suelen ser procesados diferencialmente, 
de acuerdo a las particularidades histó-
ricas de los productores y a su grado de 
autonomía, para poder disputar y negociar 
territorialidades. 
La tercera parte del libro expone un 
conjunto de “Experiencias alternativas”, 
del que se desprenden cinco trabajos afi-
nes. El sexto de los capítulos es destina-
do a “Espacios para la transformación. 
Hábitat y economía social y solidaria”. 
Aquí Paula Rosa, analiza el uso del “há-
bitat” en diferentes campos del saber y 
desde la concepción clásica, para posi-
cionarse en un criterio más complejo e 
integral, el de “hábitat” como producción 
social. Desde esta perspectiva y a partir 
de experiencias asociativas, el “hábitat” 
se vuelve una posibilidad de transfor-
mación de los sectores más vulnerables. 
La siguiente producción, del séptimo 
capítulo, pertenece a Luiz Kohara, Fran-
cisco Comaru y Maria Carolina Ferro, 
quienes comparten la preocupación de 
estudiar “Lo cacao social como alterna-
tiva a problema de habitação popular na 
região central de São Paulo”. Estos in-
vestigadores plantean las dificultades de 
acceso a la vivienda urbana en amplios 
sectores de la población de San Pablo, 
Brasil. De este modo, es valorizado el 
Programa de Arrendamiento Social y su 
implementación en la ciudad, tanto por 
su carácter inclusivo, como por su aporte 
a un modelo de vivienda alternativo y en 
consonancia con las políticas integrales 
de desarrollo urbano. 
Luego se presenta el capítulo: “La 
ciudad como espacio de desigualdad: 
las intervenciones estatales en la pro-
blemática habitacional de la Ciudad 
de Buenos Aires”, por María de la Paz 
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Toscani. Esta producción científica ex-
plica la continuidad en el tiempo de la 
coexistencia de asentamientos formales 
informales en la ciudad capitalista con-
temporánea de Buenos Aires y revisa las 
políticas de vivienda llevadas adelante 
por el Estado, para confirmar si su apli-
cación realmente revierte las situaciones 
de marginalidad. 
Sobre el mismo eje conceptual y en 
el capítulo nueve, se expone “Ciencia y 
tecnología social. La articulación institu-
cional para la optimización del modelo de 
gestión de fondos rotatorios para el me-
joramiento de viviendas en el AMBA”, 
elaborado en forma conjunta por Jorge 
Martín Motta, María de la Paz Toscani, 
Ariel García, Paula Rosa y Lucía Ferra-
ri. En este informe se dan a conocer el 
conjunto políticas socio-territoriales que 
lleva adelante la Asociación Civil Madre 
Tierra en el Oeste del Conurbano Bonae-
rense. Se trata de prácticas participativas 
y solidarias que, con el uso de microcré-
ditos y un sistema de fondos rotativos, 
constituyen una tecnología social porque 
intentan mejorar las condiciones de vida 
de los habitantes de asentamientos popu-
lares precarios. 
Por último, “Construcción de tramas 
de valor y mercados solidarios”, de Mer-
cedes Caracciolo. Es una propuesta alter-
nativa al mercado capitalista, para lograr 
mayor autonomía, equidad y sostenibili-
dad económica y ambiental entre los pro-
ductores más desfavorecidos. Conforme 
a los principios de la economía social y 
solidaria, propone un importante prota-
gonismo del Estado en la organización 
de estrategias adecuadas para construir 
tramas de valor. Desde este enfoque, 
las tramas son relaciones integrales, no 
solo económicas, sino, también sociales, 
culturales, simbólicas, ambientales y po-
líticas. 
En síntesis, espacio, poder y desarro-
llo, son conceptos delineadores de esta 
clara compilación de Ariel García, que 
atraviesan notoriamente las interpretacio-
nes de los autores. Estos investigadores, 
desde sus diversas áreas del conocimiento 
y sus particulares forma de comunicar, se 
unen para concretar en este libro un apor-
te crítico sobre los procesos sociales en el 
espacio latinoamericano. 
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